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iendo el único hijo de una 
familia pudiente, Damon 
enfrentará su nociva inocencia 
con un acto de maldad parental que 
nace de la insolencia del amor filial. 
De este modo es presentado: un 
niño de 4 años con una maravillosa 
habilidad extrasensorial y un 
perseverante estado catatónico 
que se concibe bajo el dominio 
de sus múltiples personalidades, y 
así es llevado a Kyle, un psiquiatra 
de admirables conocimientos que 
enfrentará una lucha interior para 
salvar su mundo exterior junto con el 
de Damon.
He aquí un pequeño preludio 
de este libro desvalorizado por 
su temática, con un argumento 
tenebroso donde página a página 
se va tejiendo una red de suspenso, 
fabricados sus hilos por una 
estupenda habilidad mental y un 
traumático pasado oculto en el 
subconsciente.
Plantearse ser objetivo es 
difícil como lector cuando nos 
encontramos con una trama tan 
original y terrorífica a la vez, en 
donde el sexo, el amor y la muerte 
son descritos de una manera tan 
cruda, tan explícita, que se debe 
tener osadía a la par de una mente 
abierta para así no juzgar de manera 
incorrecta esta obra.
Este es un libro adictivo con una 
trama brillante y un final digno de 
análisis, el cual me atrapó mucho y 
he de recomendarlo a todo aquel 
lector que desee aventurarse por un 
tipo de literatura un poco dispar.
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